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Novia Fransiska. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi 
Finance, Departemen Finance & IT, Bagian Finance & Accounting. di PT Yuasa 
Battery Indonesia, Tangerang 17 Juli 2017 – 8 September 2017 (40 hari kerja) 
Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 
Praktik Kerja Lapangan bagi praktikan bertujuan untuk menambah pengalaman 
dan melatih diri untuk persiapan persaingan di dunia kerja nanti. Praktikan 
melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Divisi Finance, Departemen 
Finance & IT, Bagian Finance & Accounting di PT Yuasa Battery Indonesia. 
Tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain : input faktur pajak masukan 
PPN ke dalam e-Faktur Pajak, input faktur pajak masukan perolehan BKP/JKP 
dari dalam negeri ke dalam e-Faktur Pajak, input pajak keluaran Ekspor ke dalam 
e-Faktur Pajak, input pajak masukan Impor ke dalam e-Faktur Pajak, membantu 
menukar Invoice Supplier dengan tanda bukti terima Invoice, mencocokan data 
Bill Of Material (BOM) dari sistem perusahaan (Acumatica) dengan data yang 
dibuat oleh Bagian Costing, Mencocokan data Bill Of Material (BOM) dari sistem 
perusahaan (Acumatica) dengan data dari sistem YCPL, mengecek tagihan 
perusahaan yang akan dibayarkan pada tanggal 01 dan 15 tiap bulannya, 
menyusun dan menggabungkan Bank Voucher dengan Application Detail. Setelah 
menjalani praktek kerja lapangan, praktikan memperoleh pengetahuan dan 
pengalaman mengenai dunia kerja secara langsung. 
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Novia Fransiska. Internship Report at the Finance Division, Finance & IT 
Department, Finance & Accounting Section PT Yuasa Battery Indonesia July17th 
– September 08th, 2017 (40 work days) Department of Management Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
 
Implementation of Internship aims to add the experience and train the intern in 
preparation for competition in the world of work later. Internee implement the 
Internship to the Finance Division, Finance & IT Department, Finance & 
Accounting Section PT Yuasa Battery Indonesia. There are task given to Internee 
: input Value Added Tax (VAT) invoices to e-Tax Invoice, input tax from taxable 
goods and services transaction to the e-Tax Invoice, input import tax to the e-Tax 
Invoice, input export transaction tax as an output tax to the e-Tax 
Invoice,exchange Receipt of Bill to supllier, compare Bill Of Material (BOM) 
data from Acumatica system and YCPL system, check company’s bill that will be 
paid every 1st and 15th date of month, and merge Bank Voucher and Applcation 
Detail. After undergoing the internship, internee acquire the knowledge and 
experienceof the world of work. In addition internee can also understand the 
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Puji syukur praktikan panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas 
nikmat dan karunia-Nya praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik 
Kerja Lapangan (PKL) tepat waktu dan tanpa adanya hambatan yang 
berarti. Laporan PKL ini disusun berdasarkan hasil praktik pada PT Yuasa 
Battery Indonesia yang beralamat di Jalan MH. Thamrin, No.1, Kebon 
Nanas, Tangerang 15143. 
Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat 
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. Tersusunnya laporan ini tentunya tidak lepas 
dari berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Oleh karena itu praktikan mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Dr. Dedi Purwana E. S, M.Bus. selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro, S.Si, M.M selaku Koordinator Prodi S1Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
3. Dr. Suherman SE, M.Si selaku dosen pembimbing Praktik Kerja 
Lapangan 
4. Ibu Inggriyani Iskandar selaku Kepala Departemen Finance & IT PT 
Yuasa Battery Indonesia. 
5. Ibu Liong Kim Yin atau Ibu Yiyin selaku Kepala Seksi Finance PT 
Yuasa Battery Indonesia. 
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6. Bapak Sri Widodo selaku Kepala Seksi Accounting PT Yuasa 
Battery Indonesia. Sekaligus sebagai pembimbing praktikan selama 
masa PKL. 
7. Ibu Susanti, Ibu Rachel, Pak Anggi, dan Pak Ferdy yang telah 
membimbing dan membantu praktikan selama masa PKL di Divisi 
Finance. 
8. Semua staff PT Yuasa Battery Indonesia, khususnya Finance & IT 
Department.  
9. Kedua Orang Tua praktikan yang tak henti-hentinya mendoakan 
praktikan. 
10. Semua sahabat dan teman-teman Manajemen B 2014 yang 
senantiasa memberikan semangat untuk menyelesaikan laporan 
Praktik Kerja Lapangan 
Praktikan menyadari bahwa masih memiliki kekurangan karena 
keterbatasan yang dimiliki dalam penulisan Laporan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun 
praktikan harapkan demi kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat untuk semua pihak. 
 
 
        Jakarta, September 2017 
 
Praktikan 
